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Статья посвящена исследованию проблем моделирования личности не-
известного преступника при составлении психологического профиля. Изложе-
ны некоторые подходы к определению понятий «психологический профиль» и 
«психологический портрет», предложено их разграничение. Рассмотрены этапы 
составления психологического профиля неизвестного преступника.
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The article investigates the problem of modeling an unknown person in the 
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psychological profile of an unknown perpetrator.
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Міжнародний валютний 
фонд (далі – МВФ) створював-
ся як організація співпраці між 
державами з метою регулюван-
ня міжнародної валютної сис-
теми. На сьогодні він є однією 
з найвпливовіших міжнародних 
економічних організацій, з якою 
співробітничає Україна, тому 
вивчення підстав укладання 
угоди про створення МВФ є ак-
туальним. Питаннями дослід-
ження розвитку міжнародної 
валютно-фінансової системи, 
пов’язаного з укладенням угоди 
про МВФ, займалися такі за-
рубіжні й вітчизняні вчені, як 
А. Б. Альтшулер, І. Д. Злобін, 
І. М. Мосін, Я. Парке, А. Пезен-
ті [Див.: 1, 5-7, 10, 20] та ін. Ро-
боту А. Б. Альтшулера «Меж-
дународное валютное право» 
вважаємо найбільш змістовною 
[1].
Мета даної публікації – 
розкриття як економічних, так і 
правових передумов (чинників) 
укладення угоди про створення 
МВФ.
Дисертаційні напрацюван-
ня останніх часів, що стосують-
ся розглядуваної проблеми 
[Див.: 4; 12], започатковують 
з’ясування підстав укладення 
угоди у процесі екскурсу в іс-
торію становлення цього Фон-
ду та інших міжнародних фінан-
сових організацій, однак вони 
не розкривають підстав еконо-
мічних і правових.
Згідно зі ст. 1 Угоди МВФ 
цілями Фонду є: а) заохочення 
співробітництва у сфері валют-
ної політики; б) сприяння зба-
лансованому зростанню світо-
вої торгівлі; в) підтримка ста-
більності валют і впорядкуван-
ня валютних відносин між де-
ржавами; г) запобігання де-
вальвації валют з міркувань 
конкуренції; д) участь у ство-
ренні багатосторонньої систе-
ми платежів; е) усунення обме-
жень на трансферт валюти; 
є) надання засобів для ліквіда-
ції незбалансованості платіж-
них баланс ів  країн -член ів 
МВФ.
Потреба в такому міжна-
родному валютному регулю-
ванні була зумовлена низкою 
правових та економічних чин-
ників. Розглянемо правові під-
стави укладення угоди про 
створення МВФ.
Традиційні види (перш за 
все, платіжні і кредитні) міжна-
родних валютних відносин спо-
чатку регламентувалися двос-
торонніми міждержавними уго-
дами. Одним з прикладів таких 
домовленостей, як відзначає 
А. Б. Альтшулер, є валютний 
кліринг – безготівковий поря-
док розрахунків, заснований на 
заліку взаємних вимог [1, с. 130-
133].
Із 20-х років ХХ ст. розпо-
чалося формування міжнарод-
но-фінансової й валютної сис-
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теми. Виникла необхідність ба-
гатосторонньої міждержавної 
правової регламентації міжна-
родних економічних відносин. 
Для вирішення цієї проблеми 
були скликані конференції – 
Брюссельська 1920 р. й Гену-
езька 1922 р.
Брюссельська міжнародна 
фінансова конференція, на якій 
були прису тні  86 членів із 
36 держав, відбулася у вересні 
– жовтні 1920 р. за пропозицією 
Ради Ліги Націй з метою вив-
чення післявоєнної фінансової 
кризи й розроблення рекомен-
дацій з ліквідації останньої і 
згладжування її наслідків. Цей 
форум висловився за безумов-
не повернення до золотого обі-
гу тих країн, що відійшли від 
нього, і за введення його у зно-
ву створених державах у ре-
зультаті першої світової війни 
[Див.: 6, c. 35, 36; 21, c. 24]. Ре-
золюції конференції запропо-
нували низку заходів по бо-
ротьбі з інфляцією як основної 





народних економічних відносин 
стало скликання Генуезької 
конференції 1922 р., що пройш-
ла з 10 квітня по 19 травня 
1922 р. в Генуї (Італія) за учас-
тю представників 29 держав і 
5-ти британських домініонів. Її 
результатом було заснування 
Генуезької системи золото-
девізного стандарту, в якій ви-
користовувався принцип вільно 
плаваючих валютних курсів.
І хоча вищезгадані конфе-
ренції й не дали конкретно ба-
жаних результатів – створення 
чіткого механізму контролю за 
станом міжнародної валютної 
системи, – їх рішення (особли-
во Генуезької) слід вважати 
значним кроком уперед на шля-
ху створення засад багатосто-
роннього міжнародно-правово-
го регулювання економічних 
відносин.
Ця проблема особливо за-
гострилася в період економіч-
ної кризи 1929–1933 рр., а тому 
уряди капіталістичних держав 
ак тивно  шук а ли шлях и  ї ї 
розв’язання.
Одним з перших прикладів 
багатосторонньої міждержав-
ної домовленості з питань ва-
лютних відносин можна назва-
ти підписання великою групою 
країн Женевських конвенцій 30-
х років, які уніфікували норми 
вексельного права (Конвенція 
про єдиний закон про векселі, 
Конвенція про урегулювання 
деяких конфліктів між законами 
про векселя й Конвенція про 
гербовий збір у зв’язку з вида-
чею векселів в ід 7 червня 
1930 р.), та про уніфікацію пра-
вових норм, що стосуються 
чеків [Цит. за: 14, c. 115] (Кон-
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венція про єдиний закон про 
чеки, Конвенція щодо урегулю-
вання деяких конфліктів між за-
конами про чеків та Конвенція 
про гербовий збір у зв’язку з ви-
дачею чеків від 19 березня 
1931 р.).
Ще одну спробу впорядку-
вати міжнародні валютні відно-
сини зроблено на Гаазькій кон-
ференції 1930 р., наслідком 
якої було створення першої 
міжнародної валютно-фінансо-
вої установи – Банку міжнарод-
них розрахунків (згідно з Кон-
венцією стосовно Банку міжна-
родних розрахунків [Див.: 8, 
c. 116; 17, c. 62].
У червні 1933 р. (часи Ве-
ликої депресії) в Лондоні за рі-
шенням Генеральної Асамблеї 
Ліги Націй скликається міжна-
родна економічна конференція 
за участю делегатів із 66 країн 
з метою погодити план дій 
щодо пожвавлення світової 
економіки [21]. Опрацьована 
конференцією декларація виз-
нала необхідним досягти ста-
більності міжнародних валют і 
відновити золото як міжнарод-
ний показник їх цінності.
Але, якщо для Західної Єв-
ропи 1933 р. характеризувався 
переходом від кризи до де-
пресії, то для США він виявив-
ся роком найбільшої кризи. Ось 
чому на цій конференції Сполу-
чені Штати Америки відмови-
лися підтримати англійські про-
позиції про відновлення так 
званого золотого стандарту [5, 
c. 70]. При цьому протиріччя 
між капіталістичними країнами, 
які займають провідне поло-
ження в Лізі Націй, виявилися 
настільки глибокими, що цим 
форумом не було прийнято 
жодних істотних рішень стосов-
но валютного регламентуван-
ня.
Наступним кроком на шля-
ху валютно-кредитної співпра-
ці між державами стало підпи-
сання 25 вересня 1936 р. Трис-
торонньої угоди [22] між США, 
Англією і Францією. Цікаво, що 
демократичний характер цього 
правового акта виявився в 
тому, що країни-учасниці не 
підписували єдиний спільний 
документ, а кожна з них підго-
тувала власну декларацію, в 
якій обумовлювалися свої на-
міри й обов’язки. Держави, що 
у к л а л и  з а з н а ч е н у  у г о д у, 
зобов’язалися зберігати ста-
більність власних валют, вико-
ристовувати для цього всі на-
явні в їх розпорядженні ресур-
си, а в разі потреби консульту-
вати одна одну. Пізніше до на-
званої угоди про недопущення 
конкурентного зниження курсів 
валют приєдналися Бельгія, 
Швейцарія й Нідерланди. Од-
нак США залишили за собою 





З початком другої світової 
війни «було введено валютний 
контроль, закріплені офіційні 
курси валют, а також забороне-
но рух капіталів і золота без 
спеціальних на те ліцензій. Ва-
лютна угода 1936 р. припинила 
свою дію [5, c. 80]. Як правиль-
но зазначив І. М. Мосін, «між-
державні заходи головних капі-
талістичних країн у сфері між-
народних валютно-кредитних 
відносин не пішли далі скли-
кання міжнародних конферен-
цій, створення комісій і укла-
дення Тристороннього догово-
ру 1936 р. між Англією, Фран-
цією і США, за яким ці країни 
брали на себе зобов’язання 
зберегти стабільність своїх ва-
лют, використовуючи всі ресур-
си, що є в наявності, і вжити 
заходів для пом’якшення ва-
лютного контролю» [10, c. 10; 
11]. До того ж, ці всі заходи сто-
сувалися лише окремих аспек-
тів валютних відносин. Таким 
чином, міжнародний валютний 
порядок до початку війни так і 
не було відновлено.
Пошуки шляхів опрацю-
вання узгодженої економічної 
стратегії й регулювання світо-
господарських зв’язків на бага-
тосторонніх засадах були про-
довжені навіть під час другої 
світової війни. Англо-амери-
канськ і  експерти прагнули 
розробити принципи нової сві-
тової валютної системи, здат-
ної забезпечити економічне 
зростання й обмежити негатив-
ні соціально-економічні наслід-
ки економічних криз. У США 
7 квітня 1943 р. було опубліко-
вано план Міжнародного ста-
білізаційного фонду, названий 
на ім’я його автора «план Уай-
та». В Англії майже одночасно 
(8 квітня 1943 р.) побачив світ 
«план Кейнса», за яким пропо-
нувалося організувати Міжна-
родний кліринговий союз [Див.: 
7, c. 8-21; 17].
У результаті тривалих дис-
кусій щодо планів Г. Д. Уайта 
(США) і Дж. М. Кейнса (Вели-
кобританія) формально переміг 
американський проект, хоча 
кейнсіанські ідеї міждержавно-
го валютного регламентування 
теж були покладені в основу 
нової світової валютної систе-
ми – Бреттонвудської. Юридич-
но вона була оформлена на ва-
лютно-фінансовій конференції 
ООН, що проходила з 1 по 
22 липня 1944 р. у Бреттон-
Вудсі (США) укладенням угоди 
про створення Міжнародного 
валютного фонду (МВФ).
Суттєва відмінність Брет-
тонвудської системи від попе-
редніх валютних механізмів по-
лягала в тому, що вона діяла 
не стихійно, а на підставі пев-
них чітких принципів і саме на 
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ні підвалини укладення угоди 
про створення МВФ. Головною 
підставою утворення міжна-
родних економічних організа-
цій, а звідси – й угоди про Між-
народний валютний фонд (бо 
МВФ і є міжнародною економіч-
ною організацією) була й зали-
шається економічна взаємоза-
лежність держав, особливо в 
питаннях формування і зміц-
нення світового валютного 
ринку [16]. Розвиток науки і тех-
ніки, економічний і соціальний 
прогрес активно сприяли зрос-
танню взаємозалежності і зміц-
ненню взаємовідносин між 
країнами й викликали нагальну 
потребу в окресленні організа-
ційних рамок міжнародного обі-
гу, що постійно розширюєть-
ся.
Іншою економічною підста-
вою укладення угоди про ство-
рення МВФ є розруха госпо-
дарства, розвалення націо-
нальних економік внаслідок 
другої світової війни [11, c. 419], 
після якої «…у європейських 
країнах рівень виробництва 
впав нижче рівня 1938 р.» [13, 
c. 789].
Важливою економічною 
підставою щодо створення 
МВФ стала світова валютна 
криза 1929–1936 рр. – криза по-
передньої світової валютної 
системи (Генуезької).
У цілому ж у своєму роз-
витку світова валютна система 
здолала певні етапи: Паризька 
валютна система (з 1867 р.), Ге-
нуезька (з 1922), Бреттонвудсь-
ка (з 1944 р.), Ямайська (1976–
1978 рр.) і Європейська (регіо-
нальна) (з 1979 р. до сьогоден-
ня) [11, c. 63].
Зміна одної світової валют-
ної системи іншою зумовлюва-
лася періодичними кризами 
цих систем, що виникають че-
рез невідповідність принципів 
змінам конкретної системи у 
структурі світового господарс-
тва, а також розстановкою сил 
між його основними центра-
ми.
Отже, прийняття в 1944 р. 
угоди про створення МВФ було 
зумовлено сукупністю право-
вих та економічних чинників. 
Що стосується правових під-
став щодо цього процесу, то 
необхідно зазначити, що між-
державні заходи головних капі-
талістичних держав у сфері 
міжнародних валютно-кредит-
них відносин не пішли далі 
скликання міжнародних конфе-
ренцій, створення комісій та ук-
ладення Тристороннього дого-
вору 1936 р. Економічні факто-
ри укладення угоди про ство-
рення МВФ охоплюють: а) сві-
тову валютну кризу 1929 –
1936 рр. – кризу попередньої 
світової валютної системи (Ге-
нуезької); б) економічну взає-
мозалежність держав, особли-
во формування і зміцнення сві-
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тового ринку; в) розруху госпо-
дарства – розвалення націо-
нальних економік внаслідок 
другої Світової війни.
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ МВФ
Финник С. Г.
В статье рассматривается комплекс правовых и экономических предпосы-
лок заключения соглашения о МВФ. Подчеркивается, что Фонд создавался как 
организация по сотрудничеству между государствами с целью регулирования 
международной валютной системы.
Ключевые слова: мировой валютный кризис, международная валютная 
система, девальвация валют, золотодевизный стандарт, план Международно-
го стабилизацинного фонда (план Уайта), Международный клиринговый союз 
(план Кейнса).
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ЕКОПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ:  
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
У статті визначається сутнісна і змістовна специфіка феномену екоправо-
вого виховання. Аналізуються характерні ознаки цього напрямку правовиховної 
діяльності, що дозволяють сформулювати його дефініцію.
Ключові слова: правове виховання, екоправове виховання, екософія пра-
ва.
В останні десятиріччя знач-
но зріс інтерес науковців різно-
го фаху до проблем екології, 
що стосуються попередження 
глобальної екокатастрофи, пе-
редвісники якої у вигляді ло-
кальних екологічних негараздів 
час від часу виникають у різних 
країнах, порушуючи життєс-
тверджуючий баланс сил в еко-
соціосфері. Сама екологія пос-
тупово перетворилася з чисто 
природничої науки на міждис-
циплінарний комплекс, а коло 
залучених до екологічної про-
блематики наук значно розши-
рилося, пов’язуючи природничу 
й гуманітарну сфери наукового 
знання.
Між тим, маючи перед очи-
ма численні приклади руйнів-
них наслідків техногенної діяль-
ності, більшість пересічних гро-
мадян і досі не в змозі підняти 
власну свідомість до рівня 
осягнення реальності й масш-
